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Art 1952 1962 1972 1982 1992 2002 1952 1962 1972 1982 1992 2002 1952 1962 1972 1982 1992 2002 1952 1962 1972 1982 1992 2002
Abies alba 332 236 116 66 215 287 3 2 2 2 3 4 24 12 15 32 28 41 12 7 8 12 13 18
Acer campestre 3 3 0 0 0
Acer platanoides 1 1 2 0 0 0
Acer pseudoplatanus 282 429 462 397 600 1370 5 6 8 10 11 16 36 44 67 108 121 141 21 25 36 45 49 63
Alnus glutinosa 35 24 15 1 1 8 1 3 3 4 8 2 4
Betula pendula 1 1 1
Corylus avellana 277 211 156 74 156 378 1 1 1 2 1 2 5 2 2 1 1 3
Crataegus 
monogyna/
laevigata 481 352 406 236 289 437 2 2 2 1 1 2 8 7 9 7 6 10 6 6 7 4 3 6
Euonymus europaeus 112 141 63 23 52 61 1 0 1 1 1 1 1 4 1 1 1
Fagus sylvatica 233 224 190 147 129 116 4 5 6 6 6 7 35 41 49 71 64 88 18 23 28 29 29 37
Fraxinus excelsior 2286 1943 1624 1302 1291 1701 71 91 110 116 123 146 784 1109 1633 1805 2050 2054 332 458 589 679 735 861
Malus sylvestris 8 3 1 1 1
Populus x canescens 14 34 25 15 19 27 1 3 4 4 6 11 19 27 60 82 94 6 13 15 24 30 40
Populus tremula 111 124 82 14 41 20 1 1 1 1 0 7 10 10 4 4 4 4 5 6 2 2 2
Prunus avium 3
Prunus cerasifera 2 0 0 0
Prunus spinosa 56 56 21 8 38 53 0 0 0
Quercus robur 405 250 250 244 203 212 12 12 17 21 22 28 111 139 224 321 374 406 54 63 90 116 129 169
Salix alba 3 2
Salix caprea 1 1 1 4 2
Salix cinera 56 26 51 3 2 1 2 5 1 2
Salix viminalis 20 1
Sambucus nigra 858 * * * 864 3462 3 2 9 4 7 36 2 6 28
Sorbus aucuparia 7 3 3 2 1 2 0 0 0
Ulmus glabra 2041 2262 2273 2069 1638 891 39 51 66 73 20 6 373 521 727 901 157 46 165 224 302 352 79 23
Total 7625 6321 5738 4602 5539 9033 144 175 215 232 194 226 1400 1910 2773 3310 2897 2936 629 828 1081 1265 1080 1255
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Art 1952 1962 1972 1982 1992 2002 1952 1962 1972 1982 1992 2002 1952 1962 1972 1982 1992 2002 1952 1962 1972 1982 1992 2002
Abies alba 3 1 8 4
Acer campestre 1
Acer platanoides 58 61 66 24 16 35 1 1 1 1 0 4 13 7 12 1 3 2 5 3 6 2
Acer pseudoplatanus 379 288 319 328 457 601 5 5 6 8 6 12 47 48 71 72 58 125 20 19 28 36 25 53
Alnus glutinosa 20 11 13 3 6 14 1 1 1 1 7 8 8 2 5 11 3 4 4 1 2 5
Corylus avellana 18 7 4 0 0 0
Crataegus monogyna/
laevigata 196 130 129 97 115 40 1 1 1 1 1 0 7 7 6 5 5 3 5 4 4 3 3 1
Euonymus europaeus 11 6 7 4 1 1 0 0 0
Fagus sylvatica 406 332 294 205 55 11 25 28 31 30 17 3 283 333 402 444 274 40 134 157 177 185 117 17
Fraxinus excelsior 194 174 170 127 198 351 18 21 25 23 10 7 244 297 385 371 142 73 100 123 156 149 54 32
Malus sylvestris 16 21 11 9 7 1 1 0 3 4 3 3 1 0 2 2 2 1 1 0
Picea abies 2 3 1
Populus x canescens 5 5 5 5 1 1 1 1 2 0 8 15 20 34 0 4 6 8 13 0
Prunus spinosa 2 0 0 0
Quercus robur 17 13 16 11 10 5 3 3 5 4 4 1 41 47 67 66 76 12 20 22 33 27 32 5
Salix cinera 2 1 1 1
Sambucus nigra 48 ? ? ? 1324 4284 ? ? ? 3 12 1 ? ? ? 13 40 ? ? ? 10 36
Sorbus aucuparia 10 6 9 1 1
Ulmus glabra 918 687 560 453 182 162 40 45 47 45 1 1 406 515 549 551 3 7 195 238 262 257 3 4
Total 2304 1742 1599 1262 2376 5512 96 106 118 112 44 37 1064 1288 1518 1526 612 315 490 580 677 665 258 154
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 !   !   !
4 32 U 562948 6191791  51 32 U 563046 6191861  122 32 U 562811 6191937 
5 32 U 562546 6191791  56 32 U 562746 6191938  123 32 U 562829 6191807 
6 32 U 562646 6191791  57 32 U 562546 6191731  124 32 U 562501 6191713 
7 32 U 562746 6191791  58 32 U 563146 6191728  125 32 U 562485 6191938 
8 32 U 562546 6191891  59 32 U 562986 6191791  134 32 U 562602 6191581 
17 32 U 562546 6191938  65 32 U 563046 6191702  135 32 U 562638 6191579 
19 32 U 562646 6191891  67 32 U 562460 6191791  136 32 U 562635 6191560 
20 32 U 562746 6191891  68 32 U 562818 6191891  137 32 U 562607 6191587 
21 32 U 562646 6191934  72 32 U 562646 6191756  143 32 U 563061 6191870 
25 32 U 562996 6191853  106 32 U 562746 6191591  144 32 U 563198 6191741 
30 32 U 563161 6191805  111 32 U 562946 6191691  153 32 U 563167 6191931 
31 32 U 563161 6191825  112 32 U 562846 6191691  154 32 U 563170 6191988 
32 32 U 563181 6191825  116 32 U 562746 6191991  155 32 U 563230 6191983 
33 32 U 563181 6191805  118 32 U 562739 6191991  156 32 U 563226 6191931 
40 32 U 563046 6191791  119 32 U 562763 6191991  171 32 U 562454 6191804 
41 32 U 563146 6191791  120 32 U 562763 6191969  ØST 1 32 U 562994 6191848 
42 32 U 562477 6191891  121 32 U 562741 6191969  ØST 2 32 U 562984 6191778 
      ØST 3 32 U 562946 6191763 
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 8. oktober 20020,30 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Qu
erc
us
 ro
bu
r

 4 -  8 1 77 6 337 3 424
10 - 18 66 25 1 1 93
20 - 28 1 5 1 1 8
30 - 38 4 2 6
40 - 48 10 5 1 16
50 - 58 7 7 14
60 - 68 7 1 8
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
        
Basal area m2 5,88 1,07 3,16 0,98 0,05 0,05 0,18 
Mean diameter cm 50,0 9,7 39,4 5,9 11,1 17,1 48,0
Mean heigth m 25,8 10,1 23,8 4,1 12,1 16,2 25,8
Form factor 0,60 0,67 0,60 0,74 0,65 0,63 0,60
Wood volume m3 91 7 45 3 0 0 3 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 38,27 3,85 18,87 2,97 0,18 0,20 1,16 
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 7. oktober 20020,47 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fa
gu
s s
ylv
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ca
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mb
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us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
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na
/la
ev
iga
ta
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Ab
ies
 al
ba
Co
ryl
us
 av
ell
an
a

 4 -  8 7 31 2 226 20 5 10 301
10 - 18 9 33 20 9 11 2 6 90
20 - 28 10 1 23 1 35
30 - 38 1 6 7
40 - 48 3 1 4
50 - 58 18 18
60 - 68 23 23
70 - 78 8 8
80 - 88 1 1
90 - 98
100 - 106
         
Basal area m2 16,64 0,55 2,10 0,58 0,17 0,05 0,05 0,09 
Mean diameter cm 51,5 10,3 22,7 5,6 8,4 9,1 24,0 8,5
Mean heigth m 26,2 12,1 19,0 4,1 10,1 10,1 19,7 10,1
Form factor 0,60 0,65 0,62 0,74 0,67 0,67 0,61 0,67
Wood volume m3 261 4 25 2 1 0 1 1 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 109,49 2,01 10,25 1,74 0,58 0,16 0,23 0,31 
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DBH cm /
number of stems
Ac
er 
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eu
do
pla
tan
us
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us
 gl
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 ex
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ata
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us
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ev
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an
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un
us
 ce
ras
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ra

 4 -  8 274 55 8 227 11 12 1 6 8 6 1 609
10 - 18 76 25 13 8 3 2 3 130
20 - 28 5 1 8 14
30 - 38 2 6 1 2 1 12
40 - 48 1 9 5 1 1 17
50 - 58 5 3 4 12
60 - 68 5 3 8
70 - 78 1 2 3
80 - 88 2 4 6
90 - 98
100 - 106
             
Basal area m2 2,15 0,51 6,61 0,52 4,82 2,01 0,27 0,22 0,02 0,06 0,01 0,00 
Mean diameter cm 8,7 8,9 38,4 5,3 50,6 31,4 41,3 26,3 5,9 8,6 4,8 4,0
Mean heigth m 10,1 10,1 23,8 4,1 26,2 21,7 24,2 20,4 4,1 10,1 4,1 4,1
Form factor 0,67 0,67 0,60 0,74 0,60 0,60 0,60 0,61 0,74 0,67 0,74 0,74
Wood volume m3 15 3 94 2 76 26 4 3 0 0 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 7,48 1,78 39,10 1,50 31,50 11,06 1,63 1,12 0,05 0,22 0,03 0,00 
 
 
 
 
 	
  5. oktober 20020,32 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Ulm
us
 gl
ab
ra
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Co
ryl
us
 av
ella
na
Ab
ies
 al
ba
Qu
erc
us
 ro
bu
r
Ac
er 
pla
tan
oid
es
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Po
pu
lus
 tre
mu
la
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us
So
rbu
s a
uc
up
ari
a
Ac
er 
ca
mp
es
tre
Po
pu
lus
 x 
ca
ne
sc
en
s

 4 -  8 159 308 35 94 40 21 1 9 14 1 1 683
10 - 18 37 55 7 5 2 10 1 1 1 2 121
20 - 28 14 1 1 16
30 - 38 7 1 1 1 10
40 - 48 11 1 2 14
50 - 58 15 2 17
60 - 68 6 6
70 - 78 1 1 2
80 - 88
90 - 98 1 1
100 - 106
                
Basal area m2 9,30 1,32 0,16 0,22 0,09 0,17 0,76 0,04 0,01 0,02 0,15 0,02 0,02 0,02 1,15 
Mean diameter cm 21,8 6,8 6,9 5,4 5,2 8,4 49,1 15,2 10,0 5,6 25,2 4,3 10,2 10,2 60,5
Mean heigth m 18,2 7,6 7,6 4,1 4,1 10,1 25,8 15,0 12,1 4,1 19,7 4,1 12,1 12,1 27,8
Form factor 0,62 0,71 0,71 0,74 0,74 0,67 0,60 0,63 0,65 0,74 0,61 0,74 0,65 0,65 0,59
Wood volume m3 105 7 1 1 0 1 12 0 0 0 2 0 0 0 19 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 44,76 4,20 0,50 0,66 0,26 0,59 4,90 0,15 0,03 0,07 0,76 0,06 0,06 0,09 8,03 
S alix caprea
 
Side 56 
 
 	
  0,78 ha 9. oktober 2002
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Co
ryl
us
 av
ell
an
a
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us

 4 -  8 4 37 1108 6 4 4 1163
10 - 18 10 66 83 8 1 1 169
20 - 28 17 2 19
30 - 38 10 10
40 - 48 19 19
50 - 58 24 24
60 - 68 28 28
70 - 78 15 15
80 - 88 3 3
90 - 98
100 - 106
       
Basal area m2 27,21 1,12 3,25 0,11 0,02 0,02 
Mean diameter cm 51,6 11,6 5,9 10,0 7,5 6,8
Mean heigth m 26,2 12,1 4,1 10,1 7,6 7,6
Form factor 0,60 0,65 0,74 0,67 0,71 0,71
Wood volume m3 427 9 10 1 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 179,28 4,30 9,86 0,40 0,07 0,06 
 
 
 
 	
  9. oktober 20021,00 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Ab
ies
 al
ba
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Co
ryl
us
 av
ella
na

 4 -  8 32 61 3 4 675 7 26 808
10 - 18 6 37 3 3 57 4 4 114
20 - 28 10 1 1 6 18
30 - 38 14 1 15
40 - 48 10 10
50 - 58 11 11
60 - 68 19 19
70 - 78 12 12
80 - 88 2 2
90 - 98
100 - 106
         
Basal area m2 18,28 0,63 0,08 0,11 2,08 0,48 0,02 0,10 
Mean diameter cm 44,8 9,0 12,0 13,0 6,0 23,5 6,2 6,5
Mean heigth m 25,1 10,1 13,7 13,7 7,6 19,0 7,6 7,6
Form factor 0,60 0,67 0,64 0,64 0,71 0,62 0,71 0,71
Wood volume m3 275 4 1 1 11 6 0 1 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 114,33 2,21 0,31 0,43 6,36 2,36 0,06 0,31 
Side 57 
 	
  9. oktober 20021,00 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Qu
erc
us
 ro
bu
r
Ab
ies
 al
ba
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Co
ryl
us
 av
ell
an
a
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us

 4 -  8 57 113 169 21 5 159 35 24 1 584
10 - 18 106 57 62 4 7 5 5 1 247
20 - 28 32 5 25 18 3 83
30 - 38 26 17 58 1 1 103
40 - 48 45 3 39 1 88
50 - 58 5 1 17 23
60 - 68 5 2 7
70 - 78 2 2
80 - 88 1 1
90 - 98
115 1 1
           
Basal area m2 16,70 1,20 4,39 17,52 0,32 0,35 0,34 0,12 0,06 0,00 
Mean diameter cm 27,6 9,3 14,2 40,6 12,3 16,7 5,2 6,2 5,4 6,0
Mean heigth m 20,4 10,1 15,0 24,2 13,7 16,2 4,1 7,6 4,1 7,6
Form factor 0,61 0,67 0,63 0,60 0,64 0,63 0,74 0,71 0,74 0,71
Wood volume m3 208 8 42 255 3 4 1 1 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 87,58 4,26 18,14 105,75 1,27 1,53 0,99 0,37 0,17 0,01 
 
 
 
 
 	
  8. oktober 20020,77 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ab
ies
 al
ba
Ulm
us
 gl
ab
ra
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Co
ryl
us
 av
ell
an
a
Qu
erc
us
 ro
bu
r
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Pr
un
us
 sp
ino
sa
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us
Po
pu
lus
 tre
mu
la

 4 -  8 184 296 127 51 37 157 1 56 45 10 9 973
10 - 18 65 38 54 15 3 3 1 7 5 4 6 201
20 - 28 75 16 2 2 2 2 99
30 - 38 25 33 8 66
40 - 48 5 16 10 31
50 - 58 19 6 25
60 - 68 5 2 7
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
             
Basal area m2 7,47 13,31 1,08 0,38 0,13 0,31 4,23 0,00 0,22 0,14 0,08 0,22 
Mean diameter cm 16,4 20,0 8,7 8,5 6,5 4,9 43,1 6,0 6,6 6,0 8,4 12,8
Mean heigth m 16,2 18,2 10,1 10,1 7,6 4,1 24,6 7,6 7,6 4,1 10,1 13,7
Form factor 0,63 0,62 0,67 0,67 0,71 0,74 0,60 0,71 0,71 0,74 0,67 0,64
Wood volume m3 76 150 7 3 1 1 62 0 1 0 1 2 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 32,47 62,14 3,74 1,32 0,41 0,87 26,05 0,01 0,69 0,42 0,27 0,88 
Side 58 
 
 
 	
 
 10. oktober 20020,42 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Aln
us
 gl
uti
no
sa
Co
ryl
us
 av
ell
an
a
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us

 4 -  8 8 26 263 114 3 9 423
10 - 18 12 18 28 28 1 2 2 91
20 - 28 13 3 1 4 1 22
30 - 38 9 2 11
40 - 48 17 17
50 - 58 16 1 17
60 - 68 10 10
70 - 78 4 4
80 - 88 1 1
90 - 98
100 - 106
         
Basal area m2 13,45 0,46 0,04 0,92 0,58 0,64 0,03 0,07 
Mean diameter cm 43,6 11,1 22,0 6,4 7,2 31,8 8,5 8,5
Mean heigth m 24,6 12,1 19,0 7,6 7,6 21,7 10,1 10,1
Form factor 0,60 0,65 0,62 0,71 0,71 0,60 0,67 0,67
Wood volume m3 199 4 0 5 3 8 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 83,33 1,74 0,18 2,88 1,88 3,51 0,10 0,24 
 
 
 	
 
 10. oktober 20020,40 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Ab
ies
 al
ba
Co
ryl
us
 av
ell
an
a
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us
Pr
un
us
 ce
ras
ife
ra

 4 -  8 30 31 1 106 95 3 49 6 1 322
10 - 18 21 22 1 7 8 4 6 2 71
20 - 28 37 2 2 1 42
30 - 38 24 24
40 - 48 30 30
50 - 58 15 15
60 - 68 8 8
70 - 78 3 3
80 - 88 1 1
90 - 98
100 - 106
          
Basal area m2 16,42 0,36 0,03 0,30 0,37 0,18 0,20 0,03 0,01 
Mean diameter cm 35,2 9,3 13,9 5,8 6,7 15,9 6,7 6,7 8,0
Mean heigth m 22,8 10,1 13,7 4,1 7,6 15,0 7,6 7,6 10,1
Form factor 0,60 0,67 0,64 0,74 0,71 0,63 0,71 0,71 0,67
Wood volume m3 225 2 0 1 2 2 1 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 94,05 1,27 0,12 0,89 1,17 0,77 0,62 0,09 0,02 
Side 59 
 	
 
 9. oktober 20020,18 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Qu
erc
us
 ro
bu
r
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Ab
ies
 al
ba
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Co
ryl
us
 av
ell
an
a
Pru
nu
s s
pin
os
a
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us

 4 -  8 35 12 21 18 3 1 90
10 - 18 25 2 4 3 4 38
20 - 28 9 5 1 15
30 - 38 4 12 16
40 - 48 3 15 18
50 - 58 1 3 4
60 - 68 2 1 3
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
          
Basal area m2 1,86 0,06 4,98 0,38 0,04 0,10 0,03 0,01 0,00 
Mean diameter cm 17,6 7,1 39,3 49,2 12,8 7,3 5,0 5,4 4,0
Mean heigth m 16,2 7,6 23,8 25,8 13,7 7,6 4,1 4,1 4,1
Form factor 0,63 0,71 0,60 0,60 0,64 0,71 0,74 0,74 0,74
Wood volume m3 19 0 71 6 0 1 0 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 8,31 0,18 29,68 2,46 0,15 0,34 0,10 0,02 0,00 
 
Side 60 
 
 	
  4. oktober 20020,30 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Ulm
us
 gl
ab
ra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Ac
er 
pla
tan
oid
es

 4 -  8 17 8 260 25 6 4 320
10 - 18 48 6 2 27 21 1 3 108
20 - 28 21 2 23
30 - 38 2 2 4
40 - 48
50 - 58 3 1 4
60 - 68 1 1
70 - 78 1 1 2
80 - 88 1 1
90 - 98 1 1
100 - 106
        
Basal area m2 1,85 1,16 2,54 0,82 0,36 0,02 0,07 
Mean diameter cm 16,4 28,7 54,2 6,0 9,9 5,8 11,2
Mean heigth m 16,2 21,1 26,8 7,6 10,1 4,1 12,1
Form factor 0,63 0,61 0,59 0,71 0,67 0,74 0,65
Wood volume m3 19 15 40 4 2 0 1 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 8,03 6,17 17,04 2,50 1,29 0,06 0,26 
 
 
 
 	
  6. oktober 20020,40 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Ac
er 
pla
tan
oid
es

 4 -  8 50 8 18 443 3 522
10 - 18 74 2 8 33 2 119
20 - 28 23 2 1 26
30 - 38 2 1 3
40 - 48 1 3 4
50 - 58 1 1
60 - 68 2 2
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
      
Basal area m2 3,17 0,63 0,14 1,30 0,07 
Mean diameter cm 16,2 22,5 8,4 5,9 12,0
Mean heigth m 16,2 19,0 10,1 4,1 12,1
Form factor 0,63 0,62 0,67 0,74 0,65
Wood volume m3 32 7 1 4 1 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 13,75 3,08 0,49 3,92 0,26 
 
Side 61 
 
 	
 
 4. og 6. oktober 20020,87 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Ulm
us
 gl
ab
ra
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Aln
us
 gl
uti
no
sa
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Qu
erc
us
 ro
bu
r
Ac
er 
pla
tan
oid
es
Eu
on
ym
us
 
eu
rop
ae
us
Pru
nu
s s
pin
os
a
Ma
lus
 sy
lve
str
is
Co
ryl
us
 av
ell
an
a

 4 -  8 203 50 33 1606 20 1 2 4 1919
10 - 18 80 71 17 118 9 1 3 1 300
20 - 28 2 37 1 4 3 1 1 49
30 - 38 4 3 5 1 13
40 - 48 1 1 2
50 - 58 5 1 6
60 - 68 2 1 3
70 - 78 1 1 2
80 - 88 1 1
90 - 98
100 - 106
             
Basal area m2 5,09 3,36 0,34 4,69 0,77 0,32 0,82 0,09 0,00 0,00 0,03 0,01 
Mean diameter cm 14,7 16,3 9,2 5,9 31,4 11,2 45,6 17,1 4,0 5,1 18,0 5,3
Mean heigth m 15,0 16,2 10,1 4,1 21,7 12,1 25,1 16,2 4,1 4,1 17,2 4,1
Form factor 0,63 0,63 0,67 0,74 0,60 0,65 0,60 0,63 0,74 0,74 0,62 0,74
Wood volume m3 48 34 2 14 10 2 12 1 0 0 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 21,27 14,58 1,19 14,20 4,26 1,20 5,13 0,41 0,00 0,01 0,11 0,03 
 
 
 
 	
 
 6. oktober 20020,76 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Ac
er 
pla
tan
oid
es
Aln
us
 gl
uti
no
sa

 4 -  8 30 24 5 1397 7 1 1464
10 - 18 103 10 8 102 8 1 232
20 - 28 28 1 3 2 34
30 - 38 3 3
40 - 48 2 2
50 - 58
60 - 68
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
       
Basal area m2 3,38 0,22 0,25 4,07 0,14 0,08 
Mean diameter cm 16,1 9,0 14,2 5,9 10,8 15,9
Mean heigth m 16,2 10,1 15,0 4,1 12,1 15,0
Form factor 0,63 0,67 0,63 0,74 0,65 0,63
Wood volume m3 34 2 2 12 1 1 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 14,58 0,79 1,05 12,31 0,51 0,34 
 
 
Side 62 
 	
 
 6. oktober 20020,15 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Po
pu
lus
 x 
ca
ne
sc
en
s
Ac
er 
pla
tan
oid
es
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta

 4 -  8 7 2 1 277 1 288
10 - 18 20 2 1 20 1 2 46
20 - 28 5 1 6
30 - 38 1 1
40 - 48
50 - 58
60 - 68
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
        
Basal area m2 0,50 0,04 0,01 0,89 0,02 0,02 0,04 
Mean diameter cm 14,1 11,0 7,6 6,2 14,0 8,9 22,0
Mean heigth m 15,0 12,1 7,6 7,6 15,0 10,1 19,0
Form factor 0,63 0,65 0,71 0,71 0,63 0,67 0,62
Wood volume m3 5 0 0 5 0 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 2,05 0,14 0,03 2,72 0,06 0,06 0,18 
 
Side 63 
 ! 31. Oktober 20020,08 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Aln
us
 in
ca
na
Pin
us
 ni
gra
 va
r. 
Au
str
iac
a
Ac
er 
ca
mp
es
tre
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Ma
lus
 sy
lve
str
is

 4 -  8 32 6 7 12 11 68
10 - 18 17 2 1 1 1 1 23
20 - 28 3 1 1 2 7
30 - 38 4 2 1 7
40 - 48 2 3 5
50 - 58 1 1 2
60 - 68
70 - 78 1 1 2
80 - 88 1 1
90 - 98
100 - 106
         
Basal area m2 1,85 1,17 0,03 0,77 0,11 0,02 0,11 0,01 
Mean diameter cm 19,8 31,5 7,3 69,9 21,9 4,4 10,1 10,0
Mean heigth m 17,2 21,7 7,6 28,9 18,2 4,1 12,1 12,1
Form factor 0,62 0,60 0,71 0,59 0,62 0,74 0,65 0,65
Wood volume m3 20 15 0 13 1 0 1 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 8,59 6,42 0,11 5,65 0,55 0,05 0,41 0,03 
 
 
 
"#$%& 2. oktober 20020,04 ha
DBH cm /
number of stems
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Ac
er 
pla
tan
oid
es
Ca
rpi
nu
s b
etu
lus
Ab
ies
 al
ba
Qu
erc
us
 ro
bu
r
Ulm
us
 gl
ab
ra
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta
Ac
er 
ca
mp
es
tre
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us

 4 -  8 4 6 2 2 4 2 1 21
10 - 18 1 1 2 2 1 7
20 - 28 1 1 1 1 1 5
30 - 38 1 1 2
40 - 48 3 1 4
50 - 58 3 1 1 5
60 - 68 3 3
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
            
Basal area m2 2,44 0,20 0,19 0,01 0,05 0,01 0,23 0,04 0,02 0,00 0,23 
Mean diameter cm 44,1 17,0 24,6 6,3 26,0 6,0 38,6 9,4 16,0 4,0 38,3
Mean heigth m 25,1 16,2 19,7 7,6 20,4 7,6 23,8 10,1 16,2 4,1 23,8
Form factor 0,60 0,63 0,61 0,71 0,61 0,71 0,60 0,67 0,63 0,74 0,60
Wood volume m3 37 2 2 0 1 0 3 0 0 0 3 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 15,20 0,90 0,96 0,02 0,27 0,02 1,39 0,15 0,09 0,01 1,36 
Side 64 
$%& 3. oktober 20020,38 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
ps
eu
do
pla
tan
us
Ulm
us
 gl
ab
ra
Ac
er 
pla
tan
oid
es
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r
Fa
gu
s s
ylv
ati
ca
Sa
mb
uc
us
 ni
gra
Cr
ata
eg
us
 
mo
no
gy
na
/la
ev
iga
ta

 4 -  8 36 98 14 1 44 193
10 - 18 16 11 11 2 4 44
20 - 28 70 15 1 1 4 91
30 - 38 77 13 5 1 96
40 - 48 15 1 5 21
50 - 58 6 6
60 - 68 1 1
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
        
Basal area m2 14,16 0,34 2,13 1,28 0,06 0,06 0,34 
Mean diameter cm 28,6 6,3 22,4 36,9 16,1 4,1 22,1
Mean heigth m 21,1 7,6 19,0 23,3 16,2 4,1 19,0
Form factor 0,61 0,71 0,62 0,60 0,63 0,74 0,62
Wood volume m3 182 2 25 18 1 0 4 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 75,17 1,04 10,34 7,46 0,26 0,15 1,67 
 
 
 
' (&
 3. oktober 20020,06 ha
DBH cm /
number of stems
Fra
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s c
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ra
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nu
s s
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a
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er 
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es
Aln
us
 gl
uti
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sa

 4 -  8 52 18 10 4 2 5 1 2 6 100
10 - 18 45 3 2 1 51
20 - 28 8 2 6 16
30 - 38 7 4 11
40 - 48 3 1 4
50 - 58
60 - 68
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
            
Basal area m2 2,18 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,01 0,06 0,82 
Mean diameter cm 15,5 5,3 6,9 4,0 11,9 5,8 6,0 4,0 4,9 20,0 29,4
Mean heigth m 15,0 4,1 7,6 4,1 12,1 4,1 7,6 4,1 4,1 18,2 21,1
Form factor 0,63 0,74 0,71 0,74 0,65 0,74 0,71 0,74 0,74 0,62 0,61
Wood volume m3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 9,31 0,12 0,16 0,01 0,17 0,04 0,01 0,01 0,03 0,29 4,38 
 
Side 65 
)#*+& 3. oktober 20020,04 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
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eu
do
pla
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us
Ulm
us
 gl
ab
ra
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er 
pla
tan
oid
es
Fra
xin
us
 ex
ce
lsio
r

 4 -  8 8 20 28
10 - 18 7 1 1 9
20 - 28 18 1 1 20
30 - 38 11 11
40 - 48 3 1 4
50 - 58
60 - 68
70 - 78
80 - 88
90 - 98
100 - 106
     
Basal area m2 2,37 0,06 0,05 0,21 
Mean diameter cm 25,3 6,2 17,7 36,9
Mean heigth m 19,7 7,6 16,2 23,3
Form factor 0,61 0,71 0,63 0,60
Wood volume m3 29 0 1 3 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 12,04 0,19 0,22 1,24 
 
 
' ( ,-+% 	
 	 31. oktober 20021,00 ha
DBH cm /
number of stems
Ac
er 
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us
Sa
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us
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ab
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a p
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
 4 -  8 162 385 2 35 6 12 8 1 611
10 - 18 193 27 3 3 1 227
20 - 28 9 1 1 2 3 16
30 - 38 5 1 6
40 - 48 1 1
50 - 58 6 6
60 - 68
70 - 78 2 2
80 - 88
90 - 98
100 - 106
          
Basal area m2 3,34 1,11 3,02 0,25 0,19 0,01 0,03 0,01 0,00 
Mean diameter cm 10,8 5,8 43,8 8,8 24,5 4,0 5,2 4,0 4,0
Mean heigth m 12,1 4,1 24,6 10,1 19,7 4,1 4,1 4,1 4,1
Form factor 0,65 0,74 0,60 0,67 0,61 0,74 0,74 0,74 0,74
Wood volume m3 26 3 45 2 2 0 0 0 0 
Wood volume m3/ha 
Biomass t 12,51 3,34 18,73 0,86 0,95 0,02 0,07 0,03 0,00 
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